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Wednesday, March 6,2002. 7:30 p.m.
PROGRAM
JOHANNES BRAHMS (L833-1397)
Sonata for Violoncello and Piano in e minor, Opus 38 (1865)
I. Allegro non troppo
II. Allegretto quasi Menuetto
m. Alegro
Sonata for Violoncello and Piano in F Major, Opus 99 (1886)
I. Allegro vivace
II. Adagio affettuoso
m. Allegro passionato
ry. Alegro molto
xxThere wiII be a l)-minute intermission**
Trio for Clarinet, Violoncello and Piano in a minor, Opus 1L4
(i 8e 1)
I. Allegro
il. Adagio
ru. Andantino grazioso
IV. Allegro
***************
In respect for the performers and those audience members around you, please tum
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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